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Légitimisme, monarchies et contre-révolution
1 LE séminaire  a  porté  sur  les  rapports  entre  légitimisme  monarchique  et  contre-
révolution en Europe occidentale au XIXe siècle. La première partie du séminaire a été
consacrée à l’étude de l’importance de la « question dynastique » dans la constitution
des  mouvements  contre-révolutionnaires.  Le  chambordisme,  le  miguélisme  ou  le
carlisme sont indissociables des prétendants-rois.  Tous les trois furent,  bien que de
façon non exclusive,  des  mouvements  légitimistes.  Sans  les  prétendants  et  sans  les
diverses natures de la figure royale, il est impossible d’expliquer et de comprendre ces
phénomènes,  leur culture et  leur survivance.  La figure réelle  et  symbolique du roi-
prétendant – Charles V, Charles VI, Charles VII ou Jacques III en Espagne, mais aussi
Henri V en France, Michel Ier ou Michel II au Portugal – contribua toujours à la cohésion
du conglomérat contre-révolutionnaire. Pourtant, la question dynastique ne fut jamais
une  question  essentielle  dans  ces  mouvements  contre-révolutionnaires  et  ces
mouvements ne visèrent jamais à la défense exclusive des « droits » sur le trône des
Bourbons français, des Bragances portugais ou des Bourbons carlistes. Les continuités
par rapport aux mouvements contre-révolutionnaires précédents et les dimensions des
conflits  du  XIXe siècle  invalident  toute  interprétation  exclusivement  dynastique  du
légitimisme français, du miguélisme au Portugal ou du carlisme en Espagne. Dans un
deuxième temps, le séminaire a abordé la question des dynasties en exil, notamment les
Bourbons de Parme et les Bourbons carlistes espagnols. Une séance a été ainsi dédiée à
l’étude de la biographie du comte de Chambord.
2 Enfin, trois collègues invités par l’EHESS ont présenté les résultats de leurs recherches :
Stephen G. Nichols (Johns Hopkins University, Baltimore) sur « Le dispositif politique
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du  sacre,  1804-1824 :  Napoléon-Notre-Dame  et  Charles  X-Reims » ;  Isabel  Burdiel
(Université  de  Valence)  sur  la  biographie  de  la  reine  Isabelle  II  d’Espagne ;  et,
finalement, Nuno G. Monteiro (ICS, Lisbonne) sur le règne de Michel Ier au Portugal.
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